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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN 
PLAGIAT DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA 
MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
Nama  : Maytiska Omar 
NIM  : 00000026783 
Program Studi : Jurnalistik 
Menyatakan bahwa saya telah melaksanakan praktik kerja magang: 
Nama Perusahaan  : PT Merah Putih Media 
Divisi    : Soft News (feature) 
Alamat : Paramount Hill Golf Blok GGT No 112 Paramount 
Serpong, Pagedangan, Kab. Tangerang, 15332 
Banten, Indonesia. 
Periode Magang  : 14 Agustus – 01 Novemver 2020 
Pembimbing Lapangan : Ananda Dimas Prasetya 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri dan saya tidak 
melakukan plagiat atau meniru hasil karya orang lain. Semua kutipan atau rujukan 
orang atau lembaga lain telah saya cantumkan sumber kutipannya dalam Daftar 
Pustaka.  
Jika dikemudian hari ditemukannya bukti kecurangan dalam pelaksanaan 
atapun proses penulisan laporan kerja magang, saya bersedia menerima 
konsekuensi dinyatakan tidak lulus dalam mata kuliah Internship yang telah 
ditempuh. 
 








Informasi datang dari mana saja dan kapan saja. Teknologi yang semakin maju  
memunculkan media daring (online). Merahputih.com merupakan salah satu 
media yang muncul karena adanya perubahan zaman. Berdiri sejak tahun 2014, 
media ini berupaya menjadi media menginsipirasi khalayak. Informasi yang 
dihadirkan seputar Indonesia dan dunia. Terdapat tujuh kanal dan dua desk dalam 
merahputih.com. Salah satunya adalah desk feature yang menghadirkan berita 
ringan. Penulis berkesempatakan melaksanakan praktik kerja magang di bagian 
feature. Laporan ini menjelaskan proses pengerjaan berita feature di media daring 
merahputih.com. Mulai dari pra produksi hingga pasca produksi dikerjakan 
penulis dengan bimbingan para reporter dan editor. Selama 60 hari kerja, 
penugasan, pengumpulan data, penulisan, dan penyuntingan dilakukan di 
merahputih.com. Penulis mengerjakan berita mengenai fesyen, showbiz, game, 
entertainment, lifestyle, dan musik. Banyak hal yang dapat dipelajari dalam kerja 
magang ini, seperti penulisan yang benar, alur cerita, penyuntingan, verifikasi, 
dan publikasi. Selain itu, adanya pembelajaran untuk bertanggung jawab atas apa 
yang penulis kerjakan. Kerja magang ini juga dilakukan sebagai persiapan sejak 
dini untuk dunia kerja sesungguhnya.  
Kata kunci: merahputih.com, media online, reporter feature, proses produksi  





Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan 
karunia-Nya karena penulis dapat menyelesaikan laporan kerja magang yang 
berjudul “Proses Penulisan Berita Feature Di Media Daring Merahputih.com” 
Laporan ini ditulis berdasarkan pengalaman magang penulis selama praktik kerja 
magang di merahputih.com. 
Dalam penulisan laporan magang ini, penulis mendapatkan banyak bantuan 
dan dukungan dari berbagai pihak sehingga dapat menyelesaikannya dengan baik. 
Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Keluarga penulis, yaitu orang tua, kakak, dan adik yang telah memberikan 
dukungan dan doa.  
2. Nasrullah, S.Sos., M.Ikom., selaku pembimbing magang yang telah 
meluangkan waktu untuk membimbing dan mengoreksi dalam pembuatan 
laporan magang. 
3. Thomas A. Kukuh Agung, selaku pemimpin redaksi yang telah 
memberikan kesempatan untuk melakukan praktik kerja magang di 
merahputih.com. 
4. Ananda Dimas Prasetya, selaku pembimbing lapangan yang telah 
membimbing dan membantu selama praktik kerja magang dengan 
memberikan arahan.  
5. Ni Nyoman Dwi Astarini, Yudi Anugrah Nugroho, dan Ikhsan Aryo 
Digdo, selaku editor yang membantu dalam membimbing selama 
menjalani proses kerja magang.  
6. Seluruh staff merahputih.com yang memberikan dukungan dan membantu 
secara tidak langsung.  
7. Renate Pinasthika, Levina Chrestella T., Raymi Sunarli, dan Joshua 
Jimmy J.S. yang mendukung, memberikan dukungan moral, dan 
menemani selama WFO ataupun WFH.  
8. Seluruh sahabat dan teman-teman mahasiswa Universitas Multimedia 
Nusantara yang mendukung dan memberikan semangat sehingga praktik 
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9. kerja magang menjadi terasa ringan dan pembuatan laporan magang dapat 
terselesaikan.  
10. Semua pihak yang secara tidak langsung telah membantu, baik secara 
langsung maupun tidak langsung.  
 
Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam laporan magang. Oleh 
karena itu, penulis terbuka untuk menerima segala bentuk kritik dan saran. 
Semoga laporan kerja magang ini mampu memberikan manfaat sebagai sumber 
informasi dan referensi bagi pihak yang membutuhkan.  
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